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NOBLES Y COMERCIANTES EN RISUS. LOS BOFARULL DEL 
SIGLO XVIII 
Borja de Querol 
En conjunt0 toda Catalunya sufrió las consecuencias de la guerra de Sucesión con la 
implantación de un nuevo sistema que tuvo vigencia durante el siglo XVIII y parte del XIX. 
Según José Ma. T o d s  en contraste con esta superestructura politico-jurídica que fue 
impuesta, pas6 en el mismo periodo de un estadio de sociedad pre-industrial a un desarrollo de 
tipo capitalista, con un incremento de la población, una transformación de la agricultura, una 
utilización de nuevos métodos productives en la industria y un desarrollo del comercio. 
En el Campo de Tarragona y en Reus concretamente, se pueden observar unos fenómenos 
similares, una recuperación demográfica, una revitalización comercial -en la que juega un papel 
clave el aguardiente-, una especialización y extensión de la agricultura- casi un monocultivo de 
la viña. 
NOBLES 
Las corporaciones municipales después de la Nueva Planta se convinieron en Órganos de 
representación de la nobleza y de grupos afines (1). 
La corporación reusense representaba a principios del siglo XVIII a la pequeña nobleza 
local (10s Gavaldh, Compta, Barbera...), a 10s Doctores en medicina (10s Monter, Bayle ...), a 
"botiguers" (10s Nolla, Querol, Bofarull ...) y a miembros destacados de diversas actividades, 
como el tendero Pablo Miró, el confitero Antonio Auger ... 
La familia Bofarull está presente en la corporación durante todo el dieciocho; en 1715 Pere 
aparece oficiando como comprador de carne del Ayuntarniento; en 1727 su hijo Buenaventura 
"negociant" tiene el cargo de regidor, repitiendo en 1730. Su hermano Joseph en 1735 aparece 
compitiendo con Francisco Bonet, "tendero en lienzos", para la séptima regidoria. 
COMERCIANTES 
A principios del dieciocho un Juan Bofarull Llagostera "blanquer" y su hermano Pedro 
"boter" seguirán profesiones diferentes: 10s sucesores del primer0 continuarán siendo como sus 
antepasados "blanquers", mientras que 10s sucesores del segundo, Bonaventura y Joseph, la 
1 .- Entiendo portales apersonas que por su nacimiento, oporuna gracia especial, penenecjan ala clase social privilegiada 
documentaci6n 10s denominará "botiguer", "negociant" o "comerciant", constituyendo su 
actividad principal el comercio del aguardiente. 
Pedro Bofarull, "boter" 
En 1714 vivía en el arrabal de Monterols y dufante ese aíío una incursi6n de carrasclets le 
"dispararon un pistoletazo a Pedro Bofarull dentro de su misma casa" (2). En 1719 muri6 en 
Alcover, luchando contra 10s austracistas. Casado con Teresa Gavaldh, perteneciente a una 
familia de la pequeíía nobleza local. 
Bonaventura Bofarull GavaCdd 
En 1724 el catastro nos dice que vivía en el arrabal de Monterols, entre la vivienda de 
Sebastia Baduell y Jaume Mariane. En 1722 se había casado con Paula Yamies, hija de Rafel 
"pagks". Ambos testaron en 1765, pidiendo ser enterrados tn la capilla de Nuestra Sefiora del 
Carmen del Colegio de 10s Carmelitas. 
Josk BofaruN GavaMh 
Hermano del anterior, en 1740 nos informa el catastro que tenia casa en la calle de 
Monterols, poseía tarnbién o m  casa en el arrabal de Monterols, una ffibrica de aguardiente, un 
macho y tres piezas de viíía. 
En enero de 1741 era regidor junto con Jph. Grases, Salvador March, Fco. Ferran, Antonio 
Sabater, Jph. Blanxart y Ramon Molins, composici6n que permanecerá casi sin cambios hasta 
1749. En 1756 es Batlle (3), y desde 1765 a 1776 Regidor Decano. 
Fue asimismo Batlle del Castillo de Mascalbó y Subdelegado de Marina de Reus y Salou, 
" ... anticip6 sin interés algun0 cuantiosos caudales, para la proteccidn del gremio y cuadrilla de 
matriculados que hacían el cargo de alijo del puerto de Salou. Cuando S.M. mand6 a 10s 
matriculados en 1762 edificaran en el citado puerto una iglesia y una gran casa, para recogerse 
en ella con 10s efectos y faenas correspondientes ai embarco y desembarco, y para asilo contra 
las inclemencias del tiempo y de la mar, ladrones y piratas, y se hallaban 10s matriculados sin 
medios para construir las obras, se debi6 al cumplimiento de aquella Real orden al desembolso 
gracioso demas de 10000 libras catalanas de dicho D. José.." (4) y fiqueaííadis el mérito de varias 
comisiones de mi Real Hacienda.." (5). El10 le vali6 que en 1760 recibiera el titulo de Ciudadano 
Honrado de Barcelona, en 1772 el de Caballero y en 1774 el de Noble. 
En 10s aííos sesenta contaba con once campos de viíía, cinco de olivares, dos regadíos, uno 
de secano y otro de algarrobos. En 177 1 construyó el Mas de la Roureda (Mas Bofarull), casa y 
capilla, el molino del batan y la mina de agua. 
Compraba seda en Valencia para venderla en Reus, a la vez que debía exportar pafiuelos 
de seda. Ademfis de 10s existentes censales, era titular de ciertos derechos como "112 pane de 
interés que tienen en la casa, y hom0 de cozer pan, de la calle de S. Jayme", igualmente en la calle 
dels Rechs -valorados respectivamente en 1500 y 1200 libras respectivamente- (6), "la 114 pane 
de interés y dominio que tiene en el conducto llamado de las vinasas.." (6). 
2.- Legajo n94. "Guerra de Sucesi6, 1706-1720. A(archiv0) H(istórico) M(unicipa1) de R(eus). Carta del Marqués de 
Valdecasas. 
3.- Decano A. Mascar6, padre de la que sed  esposa de un hijo de José. Francisco. 
4.- Vilar Pascual, Luis."Diccionario Hisdrico, Genealógico y Heráldico de las familias ¡lustres de la Monarquia 
Española". Madrid. 1860. Pág. 98. 
5.- Despacho de Privilegio de Noble, citado por Vilar Pascual en op. cit. pág. 105. 
6.- En el "Rosumen del Libro Mayor de la Casa de D. Jph de Bofarull del año 1774, Pps. 5 y 6. A(rchivo) F(ami1ia) 
B(ofaml1). 
Mandó construir el Palacio Bofarull o 10 remodeló entre dos o cuatro casas unidas que fue 
comprando. Entre 1768 y 1771 compró la "Fábrica y Casa de Grases" (el salón parece que fue 
concebido después de la compra de las casas de J. de Barbera y Ramón Peys) (7). 
En 1732 se habia casado con Maria Miquel Pagés, hija de Francisco, "calderer" (8). J o d  
eligió sepultura en "10 vas del Altar de Santa Madalena propi de la casa consuuit en la Iglesia de 
P Franciscanos del convento de Jesús.." (9), encargando que se celebrasen quinientas misas de 
"sis sous cada una" por la salvación de su alma. 
Muri6 en 1779 dejando a su hijo Francisco "ya satisfet de tots sos Drets de llegitima Paterna 
y Materna, y demes comes de veurer en 10 contracte de sou Matrimoni" (10). Este "DesempeRÓ, 
entre otros cargos, el de Sindico Personero (1772-1 777) y administrador de la Misericordia y del 
Hospital, colocó la primera piedra del Teatro Principal (1775), que vió teminado (1777), 
organizó un Batallón de Voluntarios de Infanteria Ligera.." (1 1). "José y Francisco Bofarull" fue 
una de las firmas comerciales de importancia del Reus de fines del dieciocho y principios del 
diecinueve. 
Casimiro Bofarull Miquel, militar, "queda ya més que satisfet de tots sos drets de llegitima 
Paterna y Materna, y demás .. sino tambe de despues per haver pagat per ell varios deutes .." (12). 
Gabriel Bofarull Miquel, oficial de la Contaduria del ejército y Reino de Mallorca. Su padre 
le pagó sus gastos de antes de ser oficial, "y tambe de despues, gastos de fer10 anar a Madrid, per 
sos ascensos y asistencias .. Lideixo y llego mil cinch centes Lliures .." (13). 
Theresa Bofarull Miquel, "no obstant de haver sufert ma casa molts danys per 10s 
desembolsos que he fet per 10 dit Ramon Monte- su esposo, familiar de número del Santo Oficio, 
per quals motius, quedara més que satisfeta dita ma filla: Lai deixo y llego per una vegada solament 
dos mil cinquanta lliuras. 
Barcelonesas ..es a saber si 10 dia de la mia mort Ramon Monte no haura satisfet a mon hereu 
dos mil cinquanta lliuras, que li esta devent, sera dit llegat compensat ab dit Deute. Pero si dit 
Monté, en aquella ocasió haura satisfet dit Deute a las horas dit mon hereu pagara dit llegat .." 
(14). 
"Item Declarp, que Dña Rosalina y Dña Juliana fil1a.s .. quedan ya satisfetas de tots sos drets 
de llegitima Paterna y Materna com es de veurer en 10 contracte de sos resp Matrimonis" (15). 
Rosalina casada con el Mag Narcís Suñer y Veciana. Juliana casada con Francisco Freixa de 
Veciana, Ciudadano Honrado de Barcelona, Caballero de la Maestranza de Ronda, Capitán de 
una de las Compaiiias del Batallón de Voluntarios de Reus (en 1826). 
Josk Bofarull Miquel 
Hermano de 10s anteriores y "hereu universal" de José de Bofarull Gavaldh, nació en Reus 
en 1734 y murió en 28 de abril de 1809. Los hijos suceden al padre en el mundo económico, 10 
mismo ocurre en el plano politico y social. José ocupará en varias ocasiones el Decanato 
municipal. Será el informador, el hombre del Capitán General en Reus (el representante del 
Estado) (16). Se ocupará de 10s prerativos de 10s tercios de defensa, de su vestimenta y demás .. 
"Jod y Francisco Bofarull9'sera el nombre comercial que utilizarán ambos hermanos, vendiendo 
7.- En la "Memoria de la Cabuda dels cups.. any 1786.." AFB. 
8.- Vilaseca Anguera. S. "Datos para la genealogia de 10s Bofarull". En 'Reus- Semanario de la ciudad", % VI 1954. 
h s 6 v  7. 
9.- En su ;estamento. A(rchivo) H(ist6rico) P(rovincia1) de T(arrogona. 
10.- Testamento de José Bofamil Gavaldá, AkIPT. 
11.- Vilaseca Anguera, S. Op. Cit. p. 9. 
12.- Test cit de JNG, AHTP. Para mayor información consullar en la Enciclopedia Catalana. 
13.- Test cit de JBG. AHPT. 
14.- Test cit de JBG, AHPT. 
15.- Test cit de JBG, AHPT. 
16.- Correpondencia con el Conde del Asalto, 1779-84. AFB. 
frutos secos y aguardiente a Veracruz (18), pañuelos de seda a Dunkerke (19), participando en 
compairias comerciales (20) .. 
Jod  "construy6 el batán para la curtición de pieles y una mina de desagüe que iba hasta la 
Creu de Ferro del Mas Bofarull (extremo S.E. de la finca). En 1787 construy6 el ramal Oeste de 
la mina de agua .." (21). 
De " .. la Casa y Magatsens de Jph. de Bofarull y Miquel de Reus situada al carrer del Pedró 
.." tenemos una "Memoria de la Cabuda dels cups estiba per posar de vi, estiba per posar oli, y 
sitges per posar grans .." (22). que se puede resumir en una capacidad para 1014 carregas de vi, 
250 carretadas de leña, 200 quarteras para poner granos, 1000 cortans de aceite, "Quatre ollas", 
"Una Premsa de Lliura Que serveix per fer oli ..", una "senia o noria", "un conducto per las 
vinasas". 
Jod  y Francisco de Bofarull fueron, ademhs de destacados empresarios reusenses, 
protectores de la cultura, asi Pedro Pablo Montaña se expresa en una carta dirijida a Francisco 
".. que si yo é cumplido a sido el motivo de querer quedar ayroso con Vm y su Sor Ermano, a 
quienes devo yo mucha obligaciones .." (23). Parece ser que Montana trabajo para 10s hermanos 
Bofarull con cierta asiduidad, fruto de esa relación son las pinturas del salon del Palacio Bofarull 
de Reus. 
En memoria de su padre JosC mandó constrtjir en el " mas" la fuente de la Virgen. De nuevo 
nos ayuda Vilaseca diciéndonos que "fué administrador de la ermita -de la Misericordia- e 
intervino en la realizaci6n de su maravilloso camerín" (24). 
La riquezade la aristocracia se manifestaba en la posesi6n de objetos de plata, oro y piedras 
preciosas. Alin se puede leer un inventario de Plata Obrada de la familia del que destaca "Una 
Espasa de plata dorada, feta a Londres ab primor", "un relotge d'or feta a Paris", "un adrez de 
or, Creu, arrecadas y anell de Diamans", "un adrez de Diamans Montat, ab plate, que consisteix 
en cuello, penjans y arrecadas", "un rosari de or comprat a Indias" (25). 
Un inventario de Damasos nos permite conocer 10s colores que preferían 10s Bofarull, de 
10s doscientos treinta y cinco "Damasos del Palaciocientocuarenta y nueve erm decolor carmesí, 
cincuenta y ocho "limon" y veintiocho verde (26). 
Jod  muri6 en 1809, pidiendo en su testamento ser enterrado en el vaso familiar que tenian 
en la iglesia de 10s Franciscanos dejando mandat0 que se celebraran "cinch centas misas resadas 
de Limosna set ous y sis diners .." (27). 
Casado en 1760 con María Morell de Miró, con la que tuvo cinco hijos. 
Vicens, que en 1803 era Doctor en Leyes y "Bachiller en Sagrats canons per la Universitat 
de Huescav'. 
Juan,, el primogCnito que debió ser marino, que murió sin descendencia en 1802. 
Rosa, que cas6 con Francisco Narcís Sunyer. 
Maria Josefa, que fue esposa de Ramón de Nicolau de Folch. 
Francisco Policarpio, del cua1 hablaremos a continuación. 
Francisco Policarpio Bofarull Morell 
(1771-1845) militar, llegó al grado de Coronel. Al morir en 1802 su hermano Joan, quedó 
17.- Legajo. Tercios de Defensa. AFR. 
18.- Carta de Fco Espar a Jph y F w  Bofamil, 27-11-1790, AFB. 
19.- Polizas de seguro, Casa Navas. Reus. 
20.- Legajo. Cia de la Guayra. AFB 
21.- Querol Muller. Femando de. "Datos familiares", 1956. 
22.- AFB. 
23.- Carta de PPMontaña a Fco Bofarull, 30-XII-11785, en cuya posdata dice" ... espero que Vmdes me digan si quedara 
arbitri0 de pintarse la bobeda del salón de la casa de la villa.." 
21.- Vilaseca Anguera, S. Op. Cit. Pág 9. 
Z.- AFB. 
26.- AFB. 
27.- Testimento de José de B o f a ~ i i  Miquel. AHPT. 
como heredero universal de lacasa Bofarull Miquel. Panicipó entre 1793-95 en las campafias del 
Rosellón. 
Poseemos un certificado de inhabilitación para la carrera militar de 1808, a causa de "una 
contusión del quarto grado. .. a consecuencia de una cahida a cavallo durante la guerra de francia 
..." (28). En el mismo aiio participó en la Comisión Militar de la Junta Corregimental constitulcia 
en Tarragona para resistir a 10s franceses. 
Durante 10s aiios de 1813-15 fue Regidor Decano en Reus, cargó del que pidió, "se me 
exonere... ya que cuando me nombraron las circunstancias de esta villa eran oaas. .." (29). 
Personade ideologíarealista-absolutista, formó parte del séquito para ir a buscar aFernando 
VI1 a su vuelta de Valency (30), ofreciendo al rey en su Palacio un concierto de música en su paso 
por Reus. 
28.- AFB. 
29.- Carta facultativos, AFB. 
30.- Siendo ya teniente-coronel. 
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